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ВИТРАТИ НА РЕМОНТ І ПОЛІПШЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ:
АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
У статті проведено порівняння чинного законодавства та практики ведення обліку
ремонтів та поліпшень основних засобів у фінансовому обліку та обліку з метою
оподаткування, досліджено законодавчі проблеми та розроблено пропозиції щодо
вирішення цих питань.
The article considers the comparison of the current legislation and the practice of record
keeping in the domain of repairing. The ways of imploring of the fixed assets in the financial and
tax accounting are presented, legislative problems are examined and the ways of solving these
issues are developed
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з метою оподаткування, Податковий кодекс України, Закон України „Про оподаткування
прибутку підприємств”.
Основні засоби підприємств складаються з великої кількості конструктивних елементів, які
виготовлені з різних за міцністю матеріалів, виконують різні технологічні функції, мають
неоднакове експлуатаційне навантаження і внаслідок цього спрацьовуються нерівномірно і
потребують ремонту. Досліджуючи розбіжності у фінансовому обліку і обліку з метою
оподаткування, які стосуються витрат на ремонт основних засобів та їх амортизації, можна
виявити значні резерви підвищення ефективності використання основних засобів. Це і визначає
актуальність, теоретичну і практичну значимість наукових досліджень і законодавчих проблем,
пов’язаних із обліком витрат на ремонт основних засобів та їх амортизацію, а також розробки
пропозицій щодо вирішення цих питань.
У нормативно-законодавчій базі України, в літературних джерелах з бухгалтерського обліку
цим питанням приділено недостатньо уваги. Окремі питання теорії, методики та організації
обліку витрат на ремонт основних засобів вивчали: Чумаченко М., Ткаченко Н. М.,
Рудановський О. П., Кужельний М. В., Покропивний С. Ф., Голов С. та інші автори. Проте
недостатньо в дослідженнях науковців висвітлені особливості, що стосуються відображення
витрат на поліпшення основних засобів у обліку з метою оподаткування та у фінансовому
обліку.
Тому метою статті є дослідження порядку обліку витрат на ремонт і поліпшення основних
засобів на підприємствах згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 „Основні
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засоби”, Податковим кодексом України і одночасно внесення пропозицій щодо їх
удосконалення.
Для досягнення цієї мети було поставлено завдання провести порівняння чинного
законодавства та практики ведення обліку ремонтів і поліпшень основних засобів у
фінансовому обліку та обліку з метою оподаткування, а саме Податкового кодексу України та
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, а також встановити
відмінності з Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”, окремі положення
якого ще будуть чинні до 01.01 2013 року.
З 01.04.2011 р. відповідно до вимог ІІІ розділу Податкового кодексу України передбачено
новий порядок визначення об’єктів амортизації, методів нарахування амортизації, класифікації
основних засобів і визначення їх вартості. Відповідно до п. 145.1.9 Податкового кодексу України,
нарахування амортизації здійснюється з метою оподаткування за методом, визначеним
наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися
в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. У
зв’язку з цим попередньо можна зробити висновок, що мета і цілі нарахування амортизації в
обліку з метою оподаткування співпадають з методикою, викладеною в Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. Однак більш глибокий аналіз методики обліку
ремонтів основних засобів виявив суттєві відмінності між цими нормативно-правовими
актами.
Для підтвердження цього було складено таблицю окремих положень П(С)БО 7 „Основні
засоби”, Податкового кодексу України та Закону України „Про оподаткування прибутку
підприємств” стосовно ремонтів основних засобів та їх поліпшень (таблиця 1).
Відповідно до п. 144.1 Податкового кодексу України, амортизації підлягають витрати на
проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів,
що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що
підлягають амортизації, на початок звітного року. Разом з тим не підлягають амортизації та
повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на
придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або
інші поліпшення невиробничих основних засобів (пп. 144.2). Термін „невиробничі основні
засоби” означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській
діяльності платника податку. Тобто за Податковим кодексом України амортизуватися, як і
раніше, будуть лише виробничі основні засоби. Усі невиробничі основні засоби не можуть
бути відображені в обліку з метою оподаткування, що призводить до відмінностей між
фінансовим обліком та обліком з метою оподаткування.
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У статтях 144–146 Податкового кодексу України поняття реконструкції, модернізації,
добудови, дообладнання, консервації та інших видів поліпшення основних засобів відсутні.
Пунктом 5.2. Податкового кодексу України передбачено, що у разі, якщо поняття, терміни,
правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам і положенням
цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни,
правила та положення цього Кодексу. Але у П(С)БО 7 „Основні засоби” і Податковому кодексі
України ці визначення не наведено.
Згідно з п.п. 146.11 та 146.12 Податкового кодексу України первісна вартість основних
засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням об’єктів основних
засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить
до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єктів у
сумі, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що
підлягають амортизації (тобто тільки виробничих), на початок звітного податкового року з
віднесенням суми поліпшення на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт
та поліпшення. Тобто кожну суму поліпшення згідно з Податковим кодексом України потрібно
ідентифікувати з окремим об’єктом і складати відповідний кошторис на проведення ремонту
кожного об’єкта.
Згідно з П(С)БО 7 „Основні засоби” збільшення первісної вартості основних засобів
здійснюється на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх
економічних вигід, первісно очікуваних від використання об’єкта (п. 14). А витрати, що
здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної
суми майбутніх економічних вигід від його використання зараховуються до складу витрат
звітного періоду (п. 15).
Отже, для обліку з метою оподаткування є не суттєвим характер ремонтних робіт і
збільшення/зменшення майбутніх економічних вигод. Усі витрати в межах 10 % ліміту
відображаються однаково, як витрати звітного періоду.
Відрізняється і методика віднесення витрат на рахунки обліку.
У фінансовому обліку витрати на поточний ремонт накопичуються на рахунках 8 класу
„Витрати за елементами” та 9 класу „Витрати діяльності”. Якщо витрати було накопичено на
рахунку 91 „Загальновиробничі витрати”, то їх необхідно розподілити. А згідно з Податковим
кодексом України такі витрати можуть бути віднесені до складу загальновиробничих витрат
(п. 138.10.1), адміністративних витрат (спрямованих на обслуговування та управління
підприємством – п. 138.10.2) та до складу витрат на збут (п. 138.10.3).
Отже, відповідно до Податкового кодексу України необхідно буде накопичувати витрати
на ремонт та поліпшення основних засобів, які будуть акумулюватися на окремих рахунках
фінансового обліку та у складі різних названих вище витрат у обліку з метою оподаткування
з обов’язковим їх розподілом на виробничі та невиробничі і до кожного рахунку витрат (91,
92, 93) відкривати субрахунки „ремонт невиробничих основних засобів” та „ремонт виробничих
основних засобів”».
На підставі зазначеного вище можна зробити такі висновки. Податковим кодексом України
зроблено перші спроби наблизити облік з метою оподаткування до норм фінансового обліку,
зокрема, у питанні класифікації понесених витрат на ремонт та поліпшення, але методика
віднесення витрат на ремонт основних засобів залишилася без змін.
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З метою усунення відмінностей між фінансовим обліком та обліком з метою
оподаткування у питанні ремонтів та поліпшень основних засобів, на нашу думку, необхідно:
– чітко визначити поняття „ремонт”, „поліпшення”, „модернізація”, „модифікація”,
„добудова”, „дообладнання”, „реконструкція об’єктів основних засобів” у Податковому кодексі
України та Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”;
– виключити критерій 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що
підлягають амортизації у Податковому кодексі України, з метою визначення не вартісного, а
технологічно доцільного характеру проведення ремонтних робіт;
– при відображенні в обліку витрат на ремонти і поліпшення основних засобів мінімізувати
фіскальну спрямованість критеріїв, надавши підприємствам право самостійно вирішувати,
якого характеру роботи були проведені.
Реалізація таких пропозицій дозволить враховувати не тільки фіскальну, а й регулятивну
функцію податків. Тобто підприємства отримають можливість визначати вид проведених
ремонтів (поточний ремонт, реконструкція, модернізація, дообладнання, поліпшення тощо),
враховуючи саме технічні особливості конкретних об’єктів основних засобів. Це буде
додатковим стимулом використання амортизаційних відрахувань як фінансового ресурсу в
розширення та/або покращання матеріально-технічної бази.
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